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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Tenis Meja Pada Atlet PORDA Kabupaten Simeulue Tahun 2012.
Tenis Meja adalah olahraga yang dimainkan didalam gedung oleh dua atau empat pemain dengan menggunakan raket yang dilapisi
karet untuk memukul bola celluloid melewati jaring yang tergantung diatas meja, yang dikaitkan pada dua tiang jaring. Ini
mengangkat masalah tentang bagaimanakah keterampilan bermain tenis meja pada atlet PORDA Kabupaten Simeulue tahun 2012?.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan bermain tenis meja pada atlet PORDA Kabupaten Simeulue tahun 2012.
Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet
PORDA Kabupaten Simeulue tahun 2012 yang berjumlah 8 atlet. Penentuan sampel dilakukan secara Total Sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes keterampilan bermain tenis meja dan teknik analisis data yang digunakan dengan
perhitungan statistik jenis penelitian sederhana dengan menghitung nilai  rata-rata dan mencari persentase. Berdasarkan penelitian
ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan analisis data diperoleh tingkat keterampilan bermain tenis meja pada atlet
PORDA Kabupaten Simeulue tahun 2012 diketahui nilai rata-rata 24,5 pada klasifikasi Baik Sekali. Untuk persentase keterampilan
bermain tenis meja pada atlet PORDA Kabupaten Simeulue tahun 2012 berada pada klasifikasi baik sekali yang berjumlah 7 orang
atlet atau 87,5% dan yang berada pada klasifikasi baik berjumlah 1 orang atlet atau 12,5%. Disarankan : Kepada atlet agar
mempertahankan keterampilan yang sudah ada, Pelatih PTMSI dan KONI Kabupaten Simeulue agar menyiapkan regenerasi Atlet
Tenis Meja yang bagus serta peneliti diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik lagi dalam keterampilan bermain
Tenis Meja. 
